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SAN PAWL KUNTENT 
Dan hu 1-isem ta' dik il-nara fejn hi mibnija 1-pompa tal-
ilma li fuq idek il-lemenija malli tollrog mir-Rabat issib fuq 
it-triq ta' Had-Dingli. 
San Pawl kif dallal? 
Iva, gnax 1-is~m tal-lla,ra gej minn xbieha t.al-llagar tal-
Qaddis minsuba fuq nitfa ta.' gnorfa fnofs gnalqa fid-dallla ta' 
dik it-trejqa li minn quddiem il-pompa tielldok wara ftit 
tagnwig fuq it-triq tal-Bnskett. 'l'rejqa mwiegnra, imllaffra, 
mikduda bir-roti tal-karrett.uni u b'saqajn il-hhejjem. In-nies 
tgnaddi minnha gnax tqarrbek lejn 11-Buskett,barra minn dan 
ebda llajr ma fiha. 
Mela, fil-bidu ta' din it-trejqa hemm din 1-istatwa tal-
nagar ta' San Pawl tbajjad fuq il-bejt tal-gllorfa ta' Salvu ta' 
Dendel. Lil dan San Pawllaqqmuh Kuntent. 
Gnaddejt minn hemm llamsin darba u qatt ma sta.jt nifhem 
il-gnala n-nies tatu dan 1-isem. J ekk tllares lejn l-istatwa 
ma ssihlJha ehda lljel ta' nena u la fil-wicc u 1-anqas fix-
xenta tal-gisem. Min nagar dix-xbieha qatt ma naseb juri 
fomm dallkani u idejn li jixhdn l-ferll. TT l-gnalqa ta.' S<J.lvu 
ma tantx tfarrag il-qlub hi gmielha, mela biex tridu Kuntent 
in-nies lil dan San Pawl ? 
Dejjem bix-xewqa li naf dan l-isem kif nibet, min jaf 
kemm staqsejt nies ta' dawk l-inllawi biex jatuni xi xaqq 
dawl. Kullladd ikemmex xuftejh, jarfa' kitfejh il-fuq ; 
jenilsu il-koll xorta wallda : "Min jista· jaf il-g!'i.ala semmewh 
hekk." 
M'ilux kont wieq tf inllares lejll bieb ta' razzett zgnir 
m'hux bognod minn dar' San Pawl fuq it-triq ta' Had-Dingli. 
Ir-razzett ma fih xejn, izda fuq il-bieb hemm tinqix naga 
sabina, Madonna u angli, fis-snab maqLugnin h'reqqa kbira. 
Gnala hekk imzejjen dal-bieb tal-glialqa kont k'ed inghid 
bejni u bejn runi? Lanaq Marozz ix-xi1i, li kien b~rdnar fi 
zmienu, u meta rani midhi nliares lejn dal-bieb waqaf u qal: 
"Sbejjali hux ?" Il-Ium rna tantx issib bnalu dal-bieb." 
-"Dan x'kien, barb? staqsejt jien. • 
-"X'kien ma nafx, il-Ium gnejna u zewg ghorfiet, iglii-
dulhom "Ta' Sura" jew "Ta' Fr-awla." Darba, il-flien kien 
qalli fiz-zmien fdawJJ 1-inllawi kien hemm gnien tal-Kutnent 
tar-ranal." 
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''Gnax tgnid gliaddieli minn mon:lii dal-lisieb." Ilu ftit, 
barb." 
'-"Ilu nistnajjel, gtiax 1-auqas naf x'kien dal.:.Kutnent." 
Sanna gl'iax it-triq twila. 
U baqa' sejjer lejn tfad-D1ngli. 
Jien bqajt intiares lejn il-bieb imma dil-kelma ta' Kut-
nent laqtitni m'hux ftit. Meh kien hemm xi zmien mita din 
il-liiira kienet tissejja:li "tal-Kutiient"; mela San Pawl kien 
"tal-Kutnent" u m1hux Kuntent kif issejjanlu l-lum in-nies ! 
Tarax dan 1-isem ta' Kutnent ftit gl'iadu f'lialq in-nies, 
gliad li mitt sena ilu kulnadd kien jaf xi jfisser. 
Fi zmien il-Gvernatnr Ball (1802-10) u 1-Gvernatur Mait-
. land. (1813-24) il-kampanja tqassmet f'distretti u f'kulh di.strett 
il-Gvernatur gnamel wiened li jienu nsiebu minn flolm u 
sejjanlu Luogotenente Governatore u n-nies laqq,mitu malajr 
Luktnent jew Kutnent. Naqraw li gl'iall-ewwel lden hemm 
b'kollox tlieta-11-gl'ioxrin Kutnent. Fl-1839. fi zmien il-Gver-
natur Bouverie, flok il-kutnenti saru sindkijiet u dawn baqgnu 
sa zmienna; is-Sindku kien Kap tar-ranal u jaglimilha ta' 
magistrat ukoll. 
Il-Kutnent lden ikollu gnien gl'ialih jew xi gl'ialqa biex, 
bnal dak li qallu, juri li 1-Gvern kien igibu u jafda fih. Unud 
minn dawn il-gonha kien im7.ejjen b'xi n~gra minquxa fuq il-
bieb bil-kitba Ii turi dal-gnien gl'inl fejn kien manluq. 
Iz-Zejtun gl'iad hernm il-gnien tal-Kutnent tar-ranalli 
1-lum semmewh L?flca. Briffa biex in-nies. tiftakar f'dak i~­
Zejtuni qalbierii 11 gieb runu hekk tajjeb fit-taqbidiet mat-
Torok fi zmien 1-Assedju 1-Kbir. 
Dan il-gnien· il-Ium miftun glial kulnadd biex in-nies 
titfarrag qalh il-nxejjex u 1-f.iuri li j7.ejnuh. 
Fuq ilcbieb, manzuza fuq nagra kbira gliadu jgib il-kitba 
li saret ma' dwar l-1815. Din il-kitha tgl'iid: 
"Dan il-gnien, mansub li jinzamm glial dejjem glial 
"Luktenti tar-ranal. gif:l rnibdi n mitmum tallt il-nakma tal-
" Kavalier u Barunett,. Alessandro, Giovanni Ball, fl-isem tar-
" Re tal-lngilt.erra Gorg III." . 
. Gnalhekk m'hux gl'iageb li dik 1-istatwa ta' San Pawl ta' 
fuq it-triq ta' tfad-Dingli giet imqiegtida fnq il-bejt tar-razzett, 
mita dik il-lll'\.ra kiienet. tissejjali "1'al-Kutnent'' u gnalhekk 
kien .magnruf bnal San Pa\vl tal-Kutnent . 
. Mit~ 1-Kutnent sar Sindku n-nies tilfet 1-isem ta' .Kutnent 
u San Pawl minn tal-Kntnent sar Kuntent gnax din kelma 
jafha ln1Uiadd n 1-kelma Kl1tnent kienet intsiet, 
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Hekk sejra d-dinja, il-warrani jintesa u 1-kliem jitgliaw-
weg u jitlef iHifsir Ii kellu mita.nlioloq. . U mi ta 1-kelme. 
tilliaq tiel'iu. bixla liazina liadd ma jista' Jgiblra grlalli kienet. 
u biex tfisser kelma li darba tg11&wget tista' tie1'iu bixla nazina 
int ukoll. Jien bit~tama li San Pawl jalifirli jekk, min gliaj'r 
ma ridt, liadt hixla nazina mita dnalt biex insib kif liadet 
. 1-isem ta' Kuntent ix-xbieha tiegllu, ir-Rabat foq it-triq ta' 
F!ad-Dingli. 
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